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Аннотация: В статье рассмотрены особенности привлечения иностранных 
инвестиций в экономику Республики Беларусь. Представлен анализ показателей 
характеризующих инвестиционную деятельность в стране, а также рассмотрены 
основные проблемы в этой области. 
Abstract: The article describes the features of the attraction of foreign investments into the 
economy of the Republic of Belarus. Represent an analysis of indicators characterizing 
investment activity in the country, and also the main problems in this area. 
УДК 330. 322 
Как любое государство, Республика Беларусь заинтересована в поступательном 
развитии экономики. Этим обуславливается политика нашей страны, направленная 
на создание благоприятных условий для привлечения и эффективного 
использования иностранных инвестиций. 
Актуальность данной темы обуславливается необходимостью государства 
привлекать иностранные инвестиции в национальную экономику, так как именно 
инвестиции являются эффективным средством для поддержания экономики и 
вывода ее из кризисного состояния, повышения уровня научно-технического 
прогресса, развития экспортного потенциала страны, а также повышения 
показателей устойчивости экономики на макро- и микроуровнях. 
Цель работы: рассмотреть основные направления инвестиционной 




Задача данной работы заключается в расмотрении основных показателей, 
характеризующих динамику инвестиций в Республике Беларусь. 
Формирование конкурентоспособного производства, которое смогло бы 
функционировать в рыночной среде - главная цель инвестиционной политики 
Республики Беларусь. Для этого экономике необходимы иностранные инвестиции, 
так они обеспечивают капитал, технологии, навыки управления, доступ к 
иностранным рынкам для экспорта. Эти и многие другие интсрументы 
необходимы как для преобразования многих белорусских предприятий, чтобы они 
могли конкурировать в условиях более открытого рынка, так и для создания новых 
предприятий на основе новых производственных мощностей. 
 
Что же касается инвестиционного режима, то в современных условиях иностранные 
инвесторы обращают внимание не столько на выгодность, сколько на стабильность 
предоставляемого им правового режима, чем и владеет Республика Беларусь. На 
данный момент в стране функционирует больше 30 различных национальных 
документов и около 10 международных правовых актов, регулирующих вопросы 
осуществления инвестиций на территории Беларуси.  В стране наблюдается 
стабильная внутриполитическая обстановка, отсутствуют межнациональные и 
межконфессиональные конфликты, что делает страну еще более привлекательной 
для инвестиций. В том числе правительство Республики Беларусь постоянно 
совершенствует законодательство в области создания выгодных условий 
инвестирования. Сегодня страна является лидером по совершенствованию 
законодательства, что подтверждается исследованием Всемирного банка «Doing 
Business-2016». Кроме этого, на территории Беларуси инвесторам предоставлен ряд 
льгот и преференций в специальных экономических зонах, на территории малых и 
средних городов, сельской местности, парке высоких технологий.  
Существующий инвестиционный климат позволил привлечь в 2015 году в 
экономику Республики Беларусь 11,34 млрд. долларов США иностранных 
инвестиций, что на 24,8% или на 3,7 млрд. долларов США меньше, чем за 
предшествующий год. Хотелось бы отметить, что такой спад не наблюдаося с 2012 
года, когда объем привлеченных иностранных инвестиций снизился на 25 
процентных пункта от уровня 2011 года. Прямые иностранные инвестиции в 2015 
году составили  7,24 млрд. долларов США, что меньше на 29% объема инвестиций 
2014 года, а также 5,1 млн. долларов США портфельных инвестиций, что в 2 раза 
меньше показателя предыдущего года. Прочие иностранные инвестиции (кредиты, 
займы, финансовый лизинг) поступили в объеме 4,1 млрд. долларов США.  В целом, 
снижение притока инвестиций связано с экономическим кризисом в Российской 
Федерации - основным торговым партнёром Беларуси.Если же говорить о структуре, 
то в 2015 году прямые инвестиции составили 63,8% всего объема иностранных 
инвестиций, прочие - 36,1% и портфельные всего 0,05%. 
Наибольший объем инвестиций за 2015 год поступил в следующие отрасли 
белорусской экономики: торговля, ремонт автомобилей, бтовых изделий и предметов 
личного пользования 3,6 млрд. долларов США (31,9% от общего объема 
инвестиций); транспорт и связь – 3,6 млрд. долларов США (31,4%); промышленность 
3,1 млрд. долларов США (27,1%) и операции с недвиимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг потребителям 645,7 млн. долларов США (6%). Основной 
объем инвестиций приходился на отрасли с небольшим сроком окупаемости, но 
большим объемом прибыли. Далее объем инвестиций по отраслям расположился 
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следующим образом:  сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 117,2 млн. 
долларов США; финансовая деятельность – 109,6 млн. долларов США; гостиницы и 
рестораны – 99,2 млн. долларов США: строительство – 86,7 млн. долларов США; 
предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг – 29,0 млн. 
долларов США; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 5,2 млн. 
долларов США; образование всего 0,6 млн. долларов США. Все эти отрасли 
занимают все 3,6% всего объема инвестиций. 
Иностранные инвестиции в наибольшем объеме поступали из таких государств, 
как: Россия – 4,9 млрд. долларов США (43,2% от всех поступивших инвестиций); 
Соединенное Королевство – 2,3 млрд. долларов США (20,6%); Нидерланды – 1,2 
млрд. долларов США (10,8%); Кипр (7,1%); Австрия (3,1%); Китай (3,0%). Стоит 
отметить, что основным инвестиционным партнером Беларуси является Россия, на 
долю которой приходится 43,2% накопленных иностранных инвестиций в экономике 
Беларуси. Соединенное Королевство уже достаточно долгий период является одним 
из основных торговых партнеров Республики Беларусь так, например, 
нефтепродукты, продукция легкой и металлургической промышленности, оптика, 
азотные удобрения – основные продукты белорусского экспорта. Что касается 
Великобритании, то импортируются в основном двигатели внутреннего сгорания, 
легковые автомобили, косметические товары и др. Среди компаний, инвестирующих 
в Беларусь, выделяются такие как: ОАО «Лукойл» НТК, «Славнефть», ООО «ИТЕРА 
Груп», ОАО «Газпром» и Газпромбанк, СООО «МТС» и др. 
Беларусь располагает такими преимуществами для инвестирования, как: 
выгодное местоположение с развитой транспортно-логистической и 
производственной системами; явялется членом интеграционных объединений, что 
позволяет получать выход к рынку стран-участниц этих объединений; наличие 
специальных льгот и преференций; высококвалифицированные трудовые ресурсы 
(более 90% населения имеют высшее, среднее или базовое образование); 
достойное качество жизни (в рейтинге по индексу человеческого развития, 
составленным ООН в 2015 году, Беларусь занимает 50 место из 188). 
Несмотря на существующие преимущества инвесторы не стремятся 
реализовывать свои инвестиционные проекты на территории Республики Беларусь. 
Первая причина этого явления - недостаточно простое и «прозрачное» 
законодательство, в связи с этим инвестору требуются дополнительные 
консультационные услуги юриста, что замедляет процесс инвестирования. Вторая 
причина – вмешательство государства в процесс деятельности предприятия. В 
Беларуси с 1997 года существует такой механизм как «золотая акция» - 
принудительное введение в состав совета директоров представителя власти. Еще 
один негативный фактор – закрытость системы государственной власти, т.е. при 
«провале» какого-либо инвестиционного проекта, государство не дает каких-либо 
разъяснений этому явлению. В следствии чего последующие инвесторы будут 
опираться на «слухи», субъективные мнения различных экспертов и инвесторов-
неудачников. К сожалению, этот список может постоянно пополняться.  
Устранение вышеперечисленных факторов, безусловно, необходимо. Так как 
для расширения экономики Республики Беларусь и увеличения её влияния на 
мировой рынок, требуется постоянно растущий объем иностранных инвестиций. 
Эффективное использование иностранного капитала позволит создать смешанную 
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экономику, с помощью которой произойдет интернационализация капитала, рабочей 
силы, рынка товаров и услуг. 
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отрасли на Дальнем востоке: перспективы и проблемы. Проанализирована 
экономическая эффективность состояние рыбохозяйственного комплекса на 
основании статистических материалов. На основании анализа выявлены 
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УДК 338.4 
Введение 
Рыбная промышленность является одной из ведущих на Дальнем Востоке. 
Рыбная отрасль  играет важнейшую роль в экономике и развитии страны. Во-первых, 
